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ECRRI_fiILE D_ICTU:  
kollégiumban eltöltött majd 4 év - 	erezzük . feljogosit bennünket arra, hogy  
'övid számvetést csináljunk. Hiszen a szelünk • iáttára zajlott le az a folyamat, 
 
iely során a •kollé giumba érkező elsőévesek 
  bá tortalan masszájából  mikroközöss é g c k  
.fakultak ki - ezeket nevezhetjük "kis alkotó közössé ek"-nek -, s eredményeink fuI--
ogositanak bennünket arra, hogy tulzás nélkül .bo szélhessünk épülő, magasabb szintű  
:özösségekről, 	 . 
1ersze, amit itt egy mondattal leirtunk, az  a vérrögökkel terhes uton pillanatra  
regpihenő vándor visszatekintése, s csak az idáig eljutó ,céllégista ismeri ezen ut  
Linden hullámvölgyét. . 	 . 
A következőkben a kollégi .urni közösség szervezésének egyik - de koránt sem egyeriü  
.ehetséges - módozatát szeretnénk bemutatod. 
Adjuk át magunkat az em? élcező snek; lássuk, hogyan kezdődött! Kezdetben vala a  
rassza. Ezen alaktalan pépen a katonasg má-r elvégezte az első sinitásokat, igy pé -
.ául a nemtetszésünk kinyitván:i.tásá .ra használatos szókincsünk - igaz, hogy szegényi. E:  
e annál egységesebb volt. iz tató .kéz . et a közösséggé válás folyámatában! Fél év  
.ldozatos munkájával sikerült elérni, hogy az egész szoba egysarre kivánt "Jó étvá"- 
:yat" az étkezését megkezdőnek, s egyszrre mondta az A2 virus által leigázott tüssz .::.n-
őnek, hogy "Egészségedre!" . Persze . rzlirdez nin l-lent simán! . Voltak olyan 'elhajlók",  
kik a fuiiti közösségi ri tus olkerül,;sőre - érezvén,, hogy prüszkölnünk kél , l -, a  
.éc: re menekültek, •sőt, si kelült lelepleznünk egy "sötétben bujkálót", aki - a `t 4Jó 
tvágya.t !" - csatakiáltást Hegelőzendő - a. szekrényben majdzolta pótvacsbráj át. Ezek -  
:el, a közösségi munka értékét, az e*gyti_ttes cselekvés szépségét felismerni képtele-
sekkel szermén a meggyőzés, a "saját, jól feljoltott. érdekei" - re hivatkozás eszk6-  
eit 'alkalmaztuk, s ne m az elriastást  j a kiközcsitést. Ugyanakkor közösségi életünk  
artalriasabbá tétele -érdekében uj és uj formáit dolgoztuk ki az egyének közötti "tr-v  
as érintkezésnek".  
Jól megfigyelve egymás testi, lelki, szellemi és egyéb fogyatékosságait, állandó  
elzők sorát dolgoztuk ki, egyénekre lebontva.' De nehogy azt higgye valaki, hogy ez 
.olmi utszéli szitkozódáshoz vezetett' Célunk éppen az volt, hogy ezen jelzőknek a  
evvel együtt való állandó szerepeltetése révé .n gazdáj..at hibái kijavitására ösztö>  . . 
öljük, A dolog természetéből kifoly6an ez legnehezebben a testi hibák torén  rri~;ntL. 
zen áldozatos munka közbeni a :cgrögzöt kihuzók .- akiket persze legérzeékenyeb'e  
ukón ért az építő szándéku kritika .-, kihullottak, s defenzivába /albérletbe/ vor~,.1.. ~• 
ak., A fentebb leirt a.k után miildnyájan éreztük, hogy "valami lóg a levegőben".  
valóban! Az alapjait sikeresen lerakó 'kis közösség" szakadék szélén állott-, .de e?  
enfeleink rosszmáju aknamunkája ellenére sikeresen végrehajtották a minőség elenge_! M  
e te tlen calto vitálóját. 	 S 	 , 
Elérkeztünk afelett közössé ópitschez.•  
továbbhaladáshoz szükségesnek éreztük "kis közösségünk létezésének, munkal.koc_á;,ó.  
ak elméleti megalapozását. . 
ilogadott jelszavunk: "Csalánba no.l tit a ménkő!" 
özös célunk, hogy az egyetemi évek 1)rovizóriumát a lehető. legkényelmesebben vészel.--
Uk át, ne: hagyva, hogy kialakult szeLélyiségünket a legkülönfélébb haúások uj, ve -
zélyes utakra tereljék, "V,rt utat a járatlanért el ne hagyj!" jelszavunk alapján  
eszélyesnek itéljük, a kollégium és a, egyetem közti jól kitaposott országutról 
ó - akárcsak ideiglenes letérőt is Momentéként áll előttünk egyik barátunk isze-
yu esete, aki a kollégium előtt tévedésből rossz buszra felszállva, csak hosszá ba  
yongás után tudott visszatérni kis közösségünkbe. 	 . 
eghirdettük a békés egyre. mellett élést' -- amely azonban nem korlátlan pacifizmus ' 
int azt az elhajlók e"l_ler:L harcunk 	3nn.ek érdekében egymás mogszólitása: 	• 
Barátom!" Máig sem értjük- hogy 	i;yen §z6pe'n kitalálni!  
ő tevékenységi területünk mégis a tanulmány. munka. Társainkkal való törődésünk  szagié 
éldája, hogy az olvasgatótól mindig acgkéddezzük. hagy a kezében levő aü kötelező -  
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olvasminy, vagy seM /pesze uL;yis tudjuk 5 hy azi. Ebb, nem ismerünk tréfát 
hogy egyik ostoba vicc álJezat ,iv 1::tc Laritunk ')e=lgolta.szil;orlatra a Piles év-
könyviét. 
S van-e kellemessbb annál, pint unáluas 	oyws indexét lapozgatn 
pontos kimutatást vezetve az ilető ereny: J egyeiről, Ezt persze egyeseit hiu ir: .,?:- 
kedésnek, ostoba voti'-'os 	J Lt 	gonljuk, toljosen fEll 
ges az ilyen nevetséE;es'rigair] ,tk cdfolp.ta U,-ganakk-)r 	1Lju., -110y a .T.oszite:t 
tanulás mellett szükség van n6ha kika-pcsolisra. Az al4tiv pihen6snek remek, az S2;- 
mokat és az értelmet egyaránt met;dolgortatő f.)J712.5.,1b, példdul a papilzalacsínokkal és 
kávéskanalakkal való pajk.3s dob ,".13zis 0 Einő nosollyal szemléljük sorsüldözött j-
bérletes óvfolyamtársainkat, akik a 1T6zösságbe tartozds  miatt támadt kiányérzetti. 
a mozi, szinház, klub 5piumáVaI pr6balják levezetni. 
Rövid számv6tésünk végén kötelességünkhek irezzük egy, z albérle-J mellett, s a 
légium ellen elhangzó kacajra f - ksztá "érv" ,7,Afo]atát. Iszerint az albérlet fő ,)16- 
nye az egyén szabadság,,uobiZt_isn,, t:;b 7efelé tájéknzódása, mig a kollégistának v.- 
selnie kell a több ember együttéisével 	illítólag 	szilkségszerüen együttjái?,5 
lódásokat, sót ujabban a kollegísták. begubózásár61 /sic! ./ beszt:lnek. 	 . 
Azt gondoljuk, fenti egész i..rsmüvUnk ékesszóló cáfolata ennek, 
De ha ez sem elég, ugy ki kell lépnem a fojedelmi többes hasz-
nilatából, hogy egy személycs - Leondhatn6m 	.p6- Iddval 
mérjek utolsó csai)ást az ellenéfvek százfejil hidrAjára 
Kis közösségünk tulnyom.6 többség;.1 - a hely közels6e miatt - az 
elsó emeleti WC-t használja, én azonban a mag i7sf61 -,szi;ntit - 
ugyanis bevallom balkezes vagyok, s ctt balkéz felől lóg a vé.- 
célánc 	s társaim ebben 	kivetnivaIót nea ta16.1ntik. 
Kérdem; mi ez, ha nem a legteljesebb szabadság, mobilf.tis, az 
ujat megismerni:vdgyó ember sokféle tAjékozódása?! 
Huszár Endre 
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/Kisérteti riport;.Tiinen rszben, részben mindent 
Mottó: 9 Mi itt most nagyon fontos dolok:ró fogunk teszégetnyi"• 
• Tusko,Hopkinsz 
Bekezdés: Mivel 	uindenIcttudi 	hogy körillötte mi törté- 
nik, és nagyon jól tadja azt is ho,),' LtindOből egyszer mi fov: 
kisülni, /mdlytfi),ILk 	raondatot. a köVetkezővel is behe;- 
iyettésithetik 	.aoggyőződe's és tetsz6s szerint -.hogy 	Mivel 
ma senki sea tudja, hozy.körülötto mi történdk,. és egyiltalán nor 
tUdja azt COO , hogy 	az errészbői e[;yszer .mi fog Majd kisül- 
ni,/ hát ér a' Mondolatjel neVében meiTkirdeztenl 	barátomat, Op- 
timista /0/ és 	 /P/ olvtársat /bchelyettesithető: 
hogy amennyibon nerjszoinek feltett kérdéseimre, ann7:„- 
azt csófosan aegb:inják /Rahe nom hn1ák mog csufossanf„ 
TArgyalás: thajd a .bir6s5gonl' 
1. kérdéSem: Szerintetetek.mire lehet itt ma válaszoini,"ha? 
Mire eljön . a tayasz ö 
P. Mire megvénülünk. 
